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В статье содержатся сведения о динамике смертности сре­
ди мужчин Центрально-Черноземных губерний (Воронежской, 
Курской, Тамбовской) от чрезмерного потребления спиртных 
напитков во второй половине XIX в. Выявляется территориаль­
ное распределение умерших от пьянства в городах и сельской 
местности губерний Центрального Черноземья. Анализируется 
достоверность различных источников, на основании которых 
делаются выводы о масштабах потребления алкоголя в россий­
ской провинции. Обозначены отдельные аспекты неполноты 
учета алкогольной смертности среди мужской части населения 
исследуемых губерний.
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С и туац и я с п ьян ством  и ал к огол и зм ом  в со вр ем ен н о й  Р осси и  в ы зы вает сер ьезн ую  
о заб оч ен н ость  к ак  у  вл астн ой  эли ты , та к  и у  н ауч н ой  об щ ествен н о сти . В ы соки й  ур ов ен ь 
п отр ебл ен и я ал к огол я и гр ает не п осл ед н ю ю  р ол ь в со хр ан я ю щ ей ся  н еб л агоп р и я тн ой  д е ­
м огр аф и ч еской  си туац и и  в стран е, вы соком  ур о в н е  см ер тн ости  н асел ен и я  тр уд о сп о со б ­
ного во зр аста  от заб о л еван и й  ал к огол ьн ой  эти ол оги и , н аси л ьствен н о й  см ер ти  (убийств, 
сам оуби й ств). В этой  связи  и зуч ен и е п агуб н ы х п осл ед стви й  п ья н ства  в усл о в и я х  м а с­
ш табн ы х эко н ом и ч ески х, со ц и ал ьн ы х и п о л и ти к о-п р ав о в ы х и зм ен ен и й  второй  п ол ови н ы  
X IX  стол ети я в Р осси и , а так ж е м ер оп р и я ти я  госуд ар ства  и общ ества  п р о д о л ж ает со х р а ­
н ять свою  п о зн авател ьн ую  ценн ость.
В к ач естве тер р и то р и а л ьн ы х  гр ан и ц  р ассм атр и ваем о й  тем ы  вы ступ аю т губерн и и  
Ц ен тр ал ьн ого  Ч ер н о зем ья  (далее -  Ц Ч ): В ор он еж ск ая, К урская , Т ам б о вск ая . Д ан н ы е гу­
берн и и  ц ен тр ал ьн ой  ч асти  стр ан ы  хар ак тер и зо в ал и сь  д о статоч н о  вы соки м  ур ов н ем  п о ­
тр еб л ен и я  сп и р тн ы х н ап и тков, а, сл ед овател ьн о, и сер ьезн ы м и  п о сл ед стви я м и  ш и р окого  
расп р о стр ан ен и я  этой  соц и ал ьн ой  п атол оги и  д л я  н асел ен и я  д а н н ы х  тер р и тор и й . К  то м у  
ж е п р обл ем ы  ал к о гол ьн о й  см ер тн ости  сред и  м уж ч и н  этой  ч асти  стр ан ы  до н астоящ его  
вр ем ен и  ещ е не стали  п р едм етом  гл убокого  н ауч н ого  ан али за.
П р и ступ ая  к а н а л и зу  м асш табов р асп р о стр ан ен и я  п ья н ства  как  в Р осси й ск ой  и м ­
п ер и и  в целом , та к  и в отд ел ьн ы х губ ер н и я х  и совр ем ен н и к и , и сего д н я ш н и е и ссл ед ов а­
тел и  стал ки в аю тся  с сер ьезн ой  м етод ол о ги ч еск о й  п р обл ем ой  -  д о сто вер н ость ю  и п о л н о ­
той  и сточн и ков.
Р яд автор ов, п ы тавш и хся  в ы я сн и ть  д ей ств и тел ьн ы е р азм ер ы  п о тр еб л ен и я  а л к о ­
голя в Р осси и , п р и бегал и  к о ф и ц и ал ьн ой  стати сти к е п оступ л ен и й  п и тей н ы х сбор ов в 
казну. Т ак, н ап р и м ер , согласн о  оф и ц и ал ьн ы м  д ан н ы м , о хв аты вавш и м  стати сти к у  ви н о ­
кур ен и я, ви н ото р го вл и  и п отр ебл ен и я сп и рта за 1885 г., в В ел и к о р усски х  губ ер н и я х  бы ло 
п отр ебл ен о  в сред н ем  на одн ого  ч ел о век а  3,3  л и тр а  сп и рта. В то  ж е врем я оди н  из сам ы х 
автор и тетн ы х сп ец и ал и стов д о ок тя б р ьск ого  п ер и од а по п р обл ем ам  м асш табов  п о тр еб л е­
ния ал к огол я в стр ан е В .К . Д м и тр и ев  ск еп ти ч еск и  о тн оси л ся  к р ассч и тан н ы м  ср ед н ед у ­
ш евы м  разм ер ам  п о тр еб л ен и я  спи рта, и сходя из п ок азател ей  оп товой  п р од аж и  сп и р тн ы х 
н ап и тко в1.
Т ак и м  образом , д о  вы ход а в свет тр е х  сбор н и ков, п о свя щ ен н ы х вн езап н ы м  и 
н аси л ьствен н ы м  см ер тям , к отор ы е бы ли  вы п ущ ен ы  Ц ен тр ал ьн ы м  стати сти ч еск и м  ком и -
1 Дмитриев В.К. Критическое исследование о потреблении алкоголя в России. СПб., 1911. С. 58-60.
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тетом  М В Д  Р осси и  в 1882, 1894, 18 9 7 гг., в м асш таб ах  стр ан ы  не п р о во д и л ось  сбор а и 
о бобщ ен и я свед ен и й  о см ер тн ости  н асел ен и я  от п ь я н ств а2.
Н аи б о л ее общ ее п р ед ставл ен и е о разви ти и  си туац и и  с ал к о гол ьн о й  см ер тн остью  в 
губ е р н и я х  Ц Ч  в п о р еф о р м ен н ы й  п ер и од  м ож н о п о л уч и ть  из табли ц ы .
Таблица
Сведения о количестве мужчин, скоропостижно умерших от болезней и болезненных 
припадков, в том числе от пьянства в губерниях Центрального Черноземья в 1870-1893 гг.
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1870 364 187 51,3 122 32 26,2 606 272 44,8
1871 367 217 59,1 271 36 13,2 501 218 43,5
1872 376 134 35,6 320 32 10 429 210 48,9
1873 401 119 29,6 349 62 17,7 438 211 48,1
1874 324 131 40,4 358 64 17,8 458 222 48,7
1875 337 115 34,1 332 52 15,6 425 187 44,0
1876 355 95 26,7 339 35 10,3 490 196 40 ,0
1877 363 83 22,8 371 43 11,5 515 165 3 2 /0
1878 356 79 22,1 416 43 10,3 505 173 34,2
1879 469 122 26,0 518 116 22,3 618 220 35,5
1880 486 119 24,4 496 121 24,3 701 234 33,3
1881 445 100 22,4 492 125 25,4 623 211 33,8
1882 378 84 22,2 494 118 23,8 662 196 29,6
1883 432 93 21,5 521 120 23,0 675 222 32,8
1884 413 86 20,8 405 130 32,0 589 204 34,6
1885 339 72 21,2 461 100 21,6 586 184 31,9
1886 348 87 24,9 357 111 31,0 583 201 34,4
1887 318 78 24,5 348 99 28,4 471 165 35,0
1888 326 84 25,7 342 92 26,9 560 181 32,3
1889 349 86 24,6 341 96 28,1 491 142 28,9
1890 389 73 18,7 371 76 20,4 618 170 27,5
1891 347 49 14,1 336 82 24,4 531 137 25,8
1892 330 55 16,6 348 81 23,2 519 125 24,0
1893 276 64 23,1 324 72 22,2 543 145 26,7
П р ед ставл ен н ы е вы ш е п ок азател и  сви д етел ьствую т о том , ч то  в В ор он еж ск ой  и 
Т а м б о вск о й  губ ер н и я х  за  эти 24 года п о р еф о р м ен н ого  р азви ти я п р ои зош л о сокр ащ ен и е 
к ол и ч ества  ск о р оп ости ж н о  ум ер ш и х  от бол езн ей  и бо л езн ен н ы х п р и п ад ков, а такж е 
ск о н ч авш и хся  от п ьян ства. Ч то к асается  К ур ск ой  губер н и и , то  зд есь  кол и ч ество  ск о р о ­
п о сти ж н о  ум ер ш и х  от болезн ей  и бо л езн ен н ы х п р и п ад ков за  18 70 -18 93  гг., н ап р оти в,
2 Статистический временник Российской Империи. Серия II. Выпуск 19 / ЦСК МВД. СПб., 1882. С. 6,
14, 28; Временник Центрального Статистического Комитета Министерства внутренних дел № 35 Умершие
насильственно и внезапно в Европейской России в 1875-1887 гг. / ЦСК МВД. СПб., 1894. С. 16, 28, 58; Времен­
ник Центрального Статистического Комитета Министерства внутренних дел №41 Умершие насильственно и 
внезапно в Европейской России в 1888-1893 гг. / ЦСК МВД. СПб., 1897. С. 25, 30, 50.
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возр осл о  в 2,6  раза, а см ер тн ость  от ч р езм ер н ого  п отр ебл ен и я алкогол я у в ел и ч и л ась  в 
2,25 раза. В В ор он еж ск ой  и Т ам б о вск о й  губ ер н и я х  так ж е со к р ащ ал ась  д ол я ум ер ш и х  от 
п ьян ства  в общ ей  д о л е ск о р оп ости ж н о  ум ер ш и х  от бол езн ей  и бо л езн ен н ы х при п адков.
В К ур ской  губер н и и  д ол я ум ер ш и х  от п ья н ства  в общ ем  к ол и ч естве ум ер ш и х  от б о л ез­
ней и бо л езн ен н ы х п р и п ад ко в  н е п р етер п ел а  сущ еств ен н ы х кол ебан и й .
В н утр и  р ассм атр и ваем о го  п ер и од а вы я ви л ась  одн а о собен н ость. Н а р уб еж е к о н ­
ца 1870 -  н ач ал а 18 8 0 -х гг. как  в ц елом  в Е вр оп ей ской  ч асти  Р осси й ск ой  и м п ери и , та к  и 
в губ ер н и я х  Ц Ч  п р о и зош ел  ск ач ок  ск о р оп ости ж н ой  см ер тн ости  от алкогол я. О дн ако  ни 
совр ем ен н и ки , ни п осл ед ую щ и е п ок ол ен и я  и ссл ед овател ей  не обр ати л и  вн и м ан и я на 
д ан н ы й  ф ен ом ен .
О тем п ах  см ер тн ости  от п ья н ства  м уж ск ого  н асел ен и я  губер н и й  Ц Ч  в 18 70 -18 9 3  гг. 
м ож н о суди ть, и сходя из д и н ам и к и  ср ед н его д о вого  ч и сл а ум ер ш и х  ск о р оп ости ж н о  от 
п ьян ства  (ри сунок).
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Рис. К о л и ч ество  еж егодн о ск о р оп ости ж н о  ум и р ав ш и х о т п ья н ств а  в  губ е р н и я х  Ц Ч
в  1870-1893 гг., ч ел .
К  сер ед и н е 18 9 0 -х  гг. в ср авн ен и и  с н ачалом  18 70 -х  гг. в Т ам б о вск о й  и В о р о н еж ­
ской губ ер н и я х  п р ои зош л о со к р ащ ен и е ср ед н егод ового  ч и сл а м уж ч и н , ск ор оп ости ж н о 
ум и р ав ш и х от пьянства. В К ур ской  губер н и и , н ап р оти в, к ол и ч ество  еж егод н о  ум и р ав ш и х 
от д а н н ой  п р и ч и н ы  в 18 8 8 -18 93 гг. ув ел и ч и л о сь  в 1,8 р аза  в ср авн ен и и  с 18 70 -18 74  гг.
О дн ако  о п ер и р о ван и е и ск л ю ч и тел ьн о  аб сол ю тн ы м и  п ок азател я м и  не п озвол яет 
нам  п р ед стави ть  все м н о гоо б р ази е и п р о ти во р еч и вость  си туац и и  с ал к огол ьн ой  см ер тн о ­
стью  среди  м уж ч и н  в Ц Ч .
Р асч еты  коэф ф и ц и ен то в  см ер тн ости  м уж ч и н  от п ья н ства  в и ссл ед уем ы х губ е р ­
н и ях на 100 0 0 0 м уж ч и н  со отв етствую щ ей  тер р и тор и и  сви д етел ьствую т о сл едую щ ем . 
Т ак, в н ач ал е 18 70 -х гг. в В ор он еж ск ой  губер н и и  он состави л  17,51, в К ур ской  губ ер н и и  -  
11,48, в Т ам б о вск о й  губер н и и  -  25,41. К  н ач ал у  18 9 0 -х  коэф ф и ц и ен ты  м уж ской  см ер тн о ­
сти от ал к огол я вы гля д ел и  сл ед ую щ и м  образом : в В о р о н еж ск о й  губер н и и  -  4 ,08 , в К ур ­
ской губер н и и  -  5 ,52 , в Т ам б о вск о й  губер н и и  -  9,99. Т ак и м  образом , в Т ам б о вск о й  гу­
берн и и  оказал ся  сам ы й  вы соки й  к оэф ф и ц и ен т ск о р оп ости ж н ой  см ер тн ости  м уж ч и н  от 
п ьян ства  -  п очти  в д ва  р аза  вы ш е, н еж ели  в д в у х  д р уги х  губ ер н и я х  Ц Ч .
О стан ови м ся  п од р обн ее на тер р и тор и ал ьн ом  р асп р ед ел ен и и  см ер тн ости  от п ь я н ­
ства сред и  гор од ского  и сел ьского  н асел ен и я  губер н и й  Ц ен тр ал ьн ого  Ч ер н озем ья.
В В о р о н еж ск о й  губер н и и  в 18 70 -18 74  гг. всего  от п ья н ства  ск о р оп ости ж н о  ск о н ч а ­
л ось  788 м уж ч и н , в том  ч и сл е в гор од ах -  143, в сел ен и я х  -  645. В 18 75-18 8 7 гг. к о л и ч е­
ство ум ер ш и х  от п ья н ства  м уж ч и н  состави л о  1 213 ч ел овек , в том  ч и сл е гор ож ан  -  117, 
селян  -  1 096. В п о сл ед ую щ и е 6 л ет  на тер р и тор и и  д а н н ой  губер н и и  всего  ск о р о п о сти ж ­
но ум ер л о  от п ьян ства  4 11 м уж чи н , в том  ч и сл е в гор од ах -  61, в сел ен и я х  -  350.
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В К ур ской  губ ер н и и  за  п ять (18 70 -18 74  гг.) п о л и ц ей ская  стати сти к а  зар еги стр и р о ­
вал а 226 ум ер ш и х  м уж ч и н , ск о н ч авш и хся  ск о р оп ости ж н о  от п ьян ства, в то м  ч и сл е в го ­
р о д а х  -  20, в сел ьской  м естн ости  -  2 0 6 . В п о сл ед ую щ и е 13 л е т  в губер н и и  н абл ю дал ся  
р о ст  ал к о гол ьн о й  см ер тн ости  среди  м уж чи н . В 18 7 5-18 8 7 гг. в д а н н ой  губер н и и  всего  от 
п ья н ства  ум ер л о  1213 м уж чи н , в том  ч и сл е в гор од ах -  157, в сел ен и я х  -  1 056. З а сл ед у­
ю щ и й  6-л етн и й  п ер и од  (18 8 8 -18 9 3 гг.) в К ур ской  губер н и и  м уж чи н , ск ор оп ости ж н о 
ум ер ш и х  от п ьян ства, оказал ось  499 чел овек . И з этого  к ол и ч ества  в гор од ах п р о ж и вал  61 
м уж ч и н а, в сел ен и я х  -  438.
В Т ам б о вск о й  губер н и и  за  18 70 -18 74  гг. от п ьян ства  ум ер л о  1 133 м уж ч и н , в том  
ч и сл е в гор од ах -  125, в сел ен и я х  -  1 008. В п осл ед ую щ и е 13 л е т  ж ер тв ам и  ч р езм ер н ого  
п о тр еб л ен и я  алкогол я стали 2 558 м уж ч и н , в том  чи сле гор ож ан  -  250, сел ян  -  2  308. В 
18 8 8 -18 93  гг. в этой  губер н и и  п ол и ц ей ски м и  ор ган ам и  бы ла устан о вл ен а  см ер ть  900 
м уж чи н , п о сл ед о вавш ая  от п ьян ства. С ред и  д ан н ого  к ол и ч ества  85 ч ел о в ек  п р ож и вал о  в 
гор одах, 815 ч ел о в ек  -  в селен и ях.
Н е случай но, зн ач и тел ьн о е п р еоб л ад ан и е см ер тн ости  сел ьск ого  н асел ен и я  н ад  го ­
род ск и м  оказал ось  п р едм етом  особого  вн и м ан и я та м б о в ск и х  властей . Т ак, в п р и л ож ен и и  
к В се п о д д ан н е й ш е м у о тч ету  Т а м б о вск о го  губер н атор а за 1885 г. к он стати р овал ось, что 
«... уж е тр ети й  год  п о д р я д  зам еч ается  м ен ьш ая см ер тн ость  в гор од ах ср авн и тел ьн о  со 
см ер тн остью  в уезд ах, Я в л ен и е  это  сд елал ось  н ы н е п р едм етом  особого  и ссл ед ован и я  со 
стор он ы  стати сти ч еск ого  к ом и тета  и Т а м б о вск о го  М ед и ц и н ск о го  О бщ ества» 3.
А н ал и з  см ер тн ости  сред и  м уж чи н , п р о ж и вавш и х в губ ер н и я х  Ц ен тр ал ьн ого  Ч е р ­
н озем ья, с н еи зб еж н остью  стави т п ер ед и ссл ед овател я м и  воп р ос о п о л н о те  оф и ц и ал ьн ой  
стати сти к и  ал к огол ьн ой  см ер тн ости . Н ед оуч ет см ер тн ости  от алкогол я я вл я л ся  одной  из 
сер ь езн ы х п р обл ем , котор ая н ач ал а о созн аваться  уж е во второй  п ол ови н е X IX  в. Н а н е­
п ол н оту о ф и ц и ал ьн ой  стати сти к и  см ер тн ости  от ал к огол я ук азы в ал и  м н о ги е р о сси й ски е 
м еди ки , зем ск и е стати сты .
Т ак, зем ск и й  врач И .С. И ван ов п р и в од и т сл ед ую щ и е ци ф ры : « П ьянство бы ло 
п р и ч и н ою  см ер ти  в 3 -х  сл уч ая х в г. К остр ом е и в 10 сл уч ая х в уезд е . Н о, т а к  как, случаи  
см ер ти  от п ьян ства  ч асто  ск р ы ваю тся  р о д ствен н и к ам и  ум ер ш и х, то  н еобход и м о д о п у ­
сти ть, ч то  м н о ги е из ум ер ш и х  от п ьян ства  отм еч ен ы  ум ер ш и м и  от ап оп л екси и . С вер х т о ­
го, едва л и  не все сл уч аи  см ерти  от зам ер зан и я , не говоря о д р уги х  ви д ах сл уч ай н о й  см ер ­
ти , д о л ж н ы  бы ть о тн есен ы  к и зл и ш н ем у уп о тр еб л ен и ю  вин а, а т а к и х  сл уч аев в г. К о стр о ­
м е бы ло 1, в у езд е  ж е 4 » 4.
Е щ е одной  из сущ еств ен н ы х сл ож н остей  объ ек ти вн ого  хар ак тер а  по устан о вл ен и ю  
п ья н ства  в к ач естве п р и ч и н ы  л етал ь н о го  и сход а я в л я л о сь  кач ество  суд ебн о-м ед и ц и н ск ой  
эксп ер ти зы .
К  н ач ал у  X X  стол ети я Р осси й ская  и м п ер и я  и м ела оди н  из сам ы х вы со ки х ур овн ей  
см ер тн ости  н аселен и я. Э то не я в л я л о сь  к ак ой -то  госуд ар ствен н ой  тай н ой : д ан н ая  стати ­
сти к а п од р о б н о  о свещ ал ась  в р азл и ч н ы х и здан и ях, н ач и н ая от п о п ул я р н о й  эн ц и к л о п е­
д и и  Ф .А . Б р ок гауза  и И .Е. Э ф р о н а  и зак ан ч и в ая  ак ад ем и ч ески м и  ж ур н ал ам и , а д р есо в а н ­
н ы м и  узк о м у к ругу сп ец и ал и стов. П ри этом  уж е то гд а  зн ач и тел ьн о е кол и ч ество  и ссл ед о ­
вател ей  свя зы вал и  вы сокую  см ер тн ость  в Р осси и  с о собен н остя м и  п отр ебл ен и я сп и р тн ы х 
н ап и тков.
Э ти  о собен н ости  зак л ю ч ал и сь  в ф ор м и р ован и и  т.н . «север н ого»  стиля уп о тр е б л е ­
н ия алкогол я, к огд а  в общ ем  объ ем е вы п и ваем ого  сп и р тн ого  н ачал и  п р еоб л ад ать  к р еп ­
ки е ал к о гол ьн ы е н ап и тки , а так ж е н ер ав н ом ер н ом  п отр ебл ен и и  в теч е н и е  года сп и р тн ы х 
н ап и тков, к огд а  п ер и од  во зд ер ж ан и я  от алкогол я ч ер ед уется  с зап о й н ы м  п ьянством .
Н а м атер и ал ах  п ол и ц ей ской  стати сти к и  бы ла п р о ан ал и зи р о ван а  д и н ам и к а  
см ер тн ости  м уж ск о й  части  н аселен и я губерн и й  Ц ен тр ал ьн ого  Ч ер н о зем ья  в п о р еф о р ­
м ен н ы е д еся ти л ети я . А н ал и з  к оэф ф и ц и ен тов  см ер тн ости  от алкогол я среди  м уж ч и н  п о з ­
воли л  сд елать вы вод  о том , что в 18 70 -18 93  гг. н аи бол ьш и й  ур ов ен ь  д ан н ого  ви да см ерт-
3 Обзор Тамбовской губернии за 1885 г. Приложение ко Всеподданнейшему отчету Тамбовского гу­
бернатора. Тамбов, 1886. С. 6.
4 Иванов И.С. Движение населения Костромской губернии в 1880 году и причины смертности. (С 
хромолитографированными картами и диаграммами) / изд-е Костромского губерн. стат. комит. Кострома, 
1883. С. 50.
н ости  н аб л ю д ал ся  в Т ам б о вск о й  губер н и и . В В о р о н еж ск о й  и К ур ской  губ ер н и я х  д ан н ы й  
п ок азател ь  оказал ся  п р ак ти ч ески  в 2 раза м еньш е.
Н е см отр я на о п р ед ел ен н ы е и здер ж ки  п о л и ц ей ско й  стати сти ки , тем  не м енее, 
б л агодар я ей, м ы  и м еем  во зм ож н ость  п р о сл ед и ть  д и н ам и к у см ер тн ости  н асел ен и я  от 
п ьян ства  в р азр езе  губер н и й , ж и тел ей  гор одов и уезд ов, м уж ч и н  и ж ен щ и н .
<|Q4  Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И  | р я  С ерия История. Политология. Экономика. И нф орматика.
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THE MORTALITY RATE OF ALCOHOLISM AMONG MEN PROVINCES 
OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION (1870-1893)
The article contains the information about the dynamics of 
the mortality rate among men of the Central-Chernozem provinces 
(Voronezh, Kursk and Tambov) from excessive consumption of 
alcoholic beverages in the second half of the XIX century. Identifies 
the territorial distribution of deaths from drinking in urban and 
rural areas of the provinces of Central Chernozem region. Analyzes 
reliability of different sources, on the basis of which conclusions 
about the extent of alcohol consumption in the Russian province. 
Identified certain aspects of underreporting alcohol mortality 
among the male population of the surveyed provinces.
Key words: alcoholism, sudden deaths from drinking, un­
derreporting of mortality from alcohol abuse, and violent deaths, 
the Central-Chernozem province.
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